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M GHUFRON SYAHPUTRA. Pengaruh Resiko yang Dipersepsikan dan 
Kepercayaan terhadap Minat Pembelian Pada Situs E-Commerce Marketplace di 
Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) untuk mengetahui pengaruh faktor risiko 
terhadap kepercayaan pada situs e-commerce marketplace di Indonesia., (2) untuk 
mengetahui pengaruh faktor risiko terhadap niat pembelian pada situs e-commerce 
marketplace di Indonesia, (3) untuk mengetahui pengaruh kepercayaan (trust) 
terhadap niat pembelian pada situs e-commerce marketplace di Indonesia. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode survei. Objek penelitian ini ialah 200 
responden yang merupakan pengguna internet di Jakarta yang belum pernah 
melakukan transaksi melalui situs e-commerce marketplace. Analisis data 
menggunakan SPPS versi 22 dan SEM (Structural Equation Modeling) AMOS 
versi 22. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: (1) resiko yang dipersepsikan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepercayaan, (2) resiko yang 
dipersepsikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat pembelian, (3) 
kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Nilai fit 
model dengan P sebesar 0.089, nilai CMIN/DF sebesar 1.174, nilai TLI sebesar 
0.951 CFI sebesar 0.959 dan nilai RMSEA sebesar 0.030. Hasil penelitian ini 
bermanfaat bagi pemilik situs e-commerce marketplace, untuk membuat strategi 
yang lebih baik dalam meningkatkan minat pembelian calon pelanggan situs e-
commerce marketplace. 
 







M GHUFRON SYAHPUTRA. The Impact of Perceived Risk and Trust Toward 
Purchase Intention on Marketplace E-Commerce Websites in Indonesia. Faculty 
of Economics, Universitas Negeri Jakarta in 2016. 
 
The purpose of this research are to: (1) examine empirically the influence of 
perceived risk toward trust on marketplace e-commerce websites in Indonesia, (2) 
examine empirically the influence of perceived risk toward purchase intention on 
marketplace e-commerce websites in Indonesia, (3) examine empirically the 
influence of trust toward purchase intention on marketplace e-commerce websites 
in Indonesia. This research used survey methods for collecting data. The object of 
this research is 200 respondents who are Internet users in Jakarta who had never 
conduct any transactions through the marketplace e-commerce website. This 
research used SPSS software version 22 and SEM (Structural Equation Modeling) 
AMOS version 22 for data analysis. Hypothesis testing showed that: (1) perceived 
risk has a significant and negative effect on trust, (2) perceived risk has a 
significant and negative effect on purchase intention, (3) trust has significant and 
positive effect on purchase intention. This research showed fit model value with a 
P value of 0.089, the value CMIN/DF of 1.174, TLI value of 0.951 and CFI value 
of 0.959, and also RMSEA value of 0.030. The results of this research beneficial 
for the owners of e-commerce marketplace websites, to create better strategies to 
increase the purchase intention of potential customers. 
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